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νότητα των ιστορικών, η οποία δεν μπορεί 
παρά να οριοθετεί από απόψεις που εκ προ­
οιμίου αποκλείουν κάθε συζήτηση, πόσο 
μάλλον όταν αυτές προσφέρουν επιστημο-
νικοφανή προσχήματα σε ανομολόγητα πο­
λιτικά προγράμματα. Άλλοι κλάδοι έχουν 
αυστηρά κριτήρια και θεσμούς αυτοπρο­
στασίας: η ιατρική κοινότητα, λόγου χάρη, 
δεν αφήνει τα μέλη της να επαγγέλλονται 
Από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στη 
σειρά αυτοτελών εκδόσεων «Βιβλιοθήκη 
Γενικών Αρχείων του Κράτους» αριθ. 30, 
κυκλοφόρησε το 1996 το βιβλίο της Δώρας 
Φ. Μαρκάτου, Τα κατάλοιπα του Ιωάννη 
Δαμβέργη (1887-1937). Στην ουσία, όπως 
δηλώνεται στον υπότιτλο, πρόκειται για 
την ταξινόμηση, ευρετηρίαση και τον σχο­
λιασμό του περιεχομένου τριών αρχείων 
τα οποία διέσωσε ο δημοσιογράφος και λο­
γοτέχνης Ιωάννης Δαμβέργης (1858/59-
1938) και τα δώρισε μετά τον θάνατο του 
στα ΓΑΚ ο ανηψιός του Χ. Βερύκιος: Το 
((Αρχείο της Εταιρείας της υπέρ των Πα­
τρίων Αμύνης» (1901-1912), το «Αρχείο 
Πανελληνίων Εράνων κατά τους Βαλκανι­
κούς πολέμους» (1912-1916) και το «Αρ­
χείο Κεντρικής Επιτροπής Εκατονταετή -
ρίδος της Εθνικής Παλιγγενεσίας» (1918-
1937). Η συλλογή περιέχει και διάφορα 
έγγραφα, εκ των οποίων σημαντικότερα 
είναι εκείνα που αναφέρονται στην Κρη­
τική Επανάσταση 1896-97. 
Ό π ω ς επισημαίνει η συγγραφέας δεν 
πρόκειται για ένα ή περισσότερα ιδιωτικά 
αρχεία που συγκρότησε ο Ιωάννης Δαμ­
βέργης, αλλά για μια συλλογή και διάσω­
ση ενός τμήματος από το υλικό τριών αρ­
χείων που συγκρότησαν Επιτροπές με δη­
μόσιο χαρακτήρα, στις οποίες ο Δαμβέρ­
γης είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ή τ α ν γε-
απροσδιόριστες «άλλες διαστάσεις», ούτε 
να συνταγογραφούν αντί για ασπιρίνη, 
στρυχνίνη. Ο κλάδος των ιστορικών αφετέ­
ρου, και ορθώς, υιοθετεί στάση πιο ελα­
στική. Επιβάλλεται εντούτοις να επινοεί, 
όποτε οι καταστάσεις το απαιτούν, τρό­
πους για να προασπίσει τα στοιχειώδη κρι­
τήρια της γνωστικής πειθαρχίας του. 
Σ Π Υ Ρ Ο Σ ΜΑΡΚΕΤΟΣ 
νικός γραμματέας της Εταιρείας της Τπέρ 
των Πατρίων Αμύνης ( Ε ΐ Π Α ) 1 , ειδικός 
γραμματέας και διευθυντής του Πολιτικού 
Γραφείου του Ελευθερίου Βενιζέλου την 
περίοδο των βαλκανικών πολέμων και γε­
νικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτρο­
πής της Εκατονταετηρίδος (ΚΕΚ) (σ. 14-
15). 
Το βιβλίο διαρθρώνεται σε τέσσερεις ενό­
τητες. Στο πρώτο μέρος της φροντισμένης 
και περιεκτικής εισαγωγής εξιστορείται η 
«περιπέτεια» του υλικού της συλλογής από 
τη συγκρότηση του μέχρι την παράδοση 
του και την ταξινόμηση του στα ΓΑΚ (σ. 
13-15). Παρουσιάζεται η μέθοδος που ακο­
λουθήθηκε κατά την ταξινόμηση και ευρε­
τηρίαση ώστε, αφενός να αποκατασταθούν 
τα αρχεία στη μορφή που είχαν όταν ήταν 
ενεργά και να καταστούν εμφανείς οι δε­
σμοί που τα συνδέουν μεταξύ τους, και 
αφετέρου να συνταχθούν ταξινομικά δελτία 
κατά φάκελλο ώστε να γίνει το υλικό προ­
σιτό στους ερευνητές και να αναδειχτούν, 
μέσα από την άλλοτε συνοπτική και άλλοτε 
αναλυτική περιγραφή που υιοθετήθηκε, τα 
1. Η Ε Τ Π Α ιδρύθηκε από ιδιώτες 
οι οποίοι όμως κατείχαν καίριες θέσεις 
στον κρατικό μηχανισμό. Εξάλλου η Ε­
ταιρεία υποστηρίχθηκε, τουλάχιστον οι­
κονομικά, άπό κρατικούς φορείς. 
Δώρα Φ. Μαρκάτου, Τα κατάλοιπα τον Ιωάννη Δαμβέργη (1887-1937), Βιβλιοθήκη Γενι­
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σημαντικότερα έγγραφα. Αίσθημα ευθύνης 
και έφεση για την εξονυχιστική έρευνα, που 
χαρακτηρίζουν και άλλες επιστημονικές ερ­
γασίες της Μαρκάτου, την οδήγησαν προς 
την ανακάλυψη των στοιχείων που έλειπαν 
για να συμπληρωθούν τα κενά της εικόνας 
του αρχείου και για να προσδιορισθεί η 
φυσιογνωμία του. Για να επιτευχθεί ο στό­
χος αυτός ήταν απαραίτητη η έρευνα άλ­
λων συναφών αρχείων (που εναπόκεινται 
στο ΕΛΙΑ, την Ιστορική και Εθνολογική 
Εταιρεία της Ελλάδος, ιδρύματα και συλ­
λογές ιδιωτών), των σχετικών ΦΕΚ και 
του Τύπου της εποχής. Επίσης, η συγγρα­
φέας προβαίνει σε αξιολόγηση του υλικού 
της συλλογής και διατυπώνει προτάσεις 
για την αξιοποίηση του, που δηλώνουν την 
εξοικείωση και την τριβή της με την εσω­
τερική μορφή του υλικού που ταξινομεί. 
Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται 
η ζωή και δράση του Ι. Δαμβέργη. Αρκε­
τά από τα βιογραφικά του στοιχεία προέρ­
χονται από αρχειακές πηγές και από την 
αποδελτίωση των χρονογραφημάτων του 
ίδιου του Ι. Δαμβέργη στην εφημερίδα «Η 
Καθημερινή». Το τελευταίο κεφάλαιο της 
εισαγωγής ασχολείται με την Κεντρική 
Επιτροπή προς Εορτασμό της Εκατοντα-
ετηρίδος της Εθνικής Παλιγγενεσίας, την 
ίδρυση, τη λειτουργία και τα μέλη των 
ειδικών επιτροπών που συστήθηκαν, τη 
φιλοσοφία και τον σκοπό του προγράμμα­
τος του εορτασμού καθώς και το έργο της 
πρώτης (1918-20) και δεύτερης (1928-37) 
Γραμματείας του Ι. Δαμβέργη και της εν­
διάμεσης Γραμματείας του Γ. Χαριτάκη 
(1921-22). Σε μια πυκνή σε πληροφορίες 
αφήγηση περιγράφεται το κλίμα της επο­
χής και αναδύονται τα πρόσωπα που συνέ­
βαλαν στη διαμόρφωση της κυρίαρχης ιδεο­
λογίας. 
Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τα 
Ευρετήρια των Αρχείων και η τρίτη Ευρε­
τήριο κυρίων ονομάτων και πραγμάτων. 
Το βιβλίο τέλος περιέχει παράρτημα 
εγγράφων-εικόνων στο οποίο δημοσιεύον­
ται αντιπροσωπευτικά έγγραφα από τα 
τρία αρχεία, τιμητικά διπλώματα που απο­
νεμήθηκαν στον Ιωάννη Δαμβέργη, αφίσα 
και χάλκινο μετάλλιο για την ΙΟΟετηρίδα 
της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου και ένα χάλ­
κινο μετάλλιο της ΙΟΟετηρίδος. 
II έκδοση του καταλόγου των Καταλοί­
πων του Ιωάννη Δαμβέργη αποτελεί ένα 
σημαντικό εργαλείο για τον μελετητή της 
περιόδου 1900-1936. Το υλικό της συλλο­
γής παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον για τον 
ερευνητή της ιστορίας του πολιτισμού και 
τον ιστορικό της τέχνης. Ειδικά το αρχείο 
της ΚΕΕ μάς επιτρέπει να ερευνήσουμε 
vìi ΗΙΗΜΟΘΗΚΗ ΓΕΝΊΚΟΝ ΛΡΧΙΤΙΛΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ìli 
\JIPA Φ \ 1 \ P k U O Y 
1 \ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΒΚΙΜ II 
(1887-1937) 
I ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΓΗϊ ΥΠΕΡΤΩΥ HATPIliV ΑΜΥΝΗΣ 
II. ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΝΈΛΛΗΝΊΟΝ EPA.NIÎ.N 
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΑ \KAMKOYI ΠΟΛΕΜΟΙ L 
III \P\MO ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΟΟΕΤΗΡΙΜ)! 
1 Hi ΕΘΜΚΗΣ ΠΑΛΙΓΙ ENEÏU1 
t iiluvtJ/η · EiytTiNfiu 
m 
ΑβΗΝΑ. 1»ί 
ζητήματα που αφορούν στους τρόπους δια­
μόρφωσης της εθνικής συνείδησης στο Με­
σοπόλεμο, μέσω της πρόσληψης και ανα­
παράστασης του παρελθόντος. Η μορφή 
και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων για 
τον εορτασμό της εκατονταετηρίδος, η εμ­
πλοκή των ιστορικών στη διαμόρφωση του 
ιδεολογικού πλαισίου, η ανέγερση ηρώων 
και μνημείων στους ιστορικούς τόπους, η 
διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, εκ­
θέσεων, αθλητικών εκδηλώσεων, η στέ­
γαση εθνικών μουσείων, οι νέες τάσεις στις 
θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις είναι 
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ορισμένα από τα θέματα τα οποία μπο­
ρούν να διερευνηθούν. 
Αξιόλογο υλικό περιέχει και το Αρχείο 
του σωματείου «Εταιρεία της υπέρ των 
Πατρείων Αμύνης», το οποίο ιδρύθηκε 
στην Αθήνα την 1η Οκτωβρίου 1899 με 
σκοπό «την ενίσχυσιν της ελληνοπρεπούς 
ανατροφής και την υποστήριξιν της πα­
τρίου θρησκείας και γλώσσης». Το αρχείο 
περιέχει —εκτός από το καταστατικό της 
Εταιρείας και διάφορα έγγραφα από τα 
οποία αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος 
του Δαμβέργη στην ίδρυση, τη λειτουργία 
και τις δραστηριότητες της— και την αλ­
ληλογραφία της Εταιρείας με τους αποδέ­
κτες του εβδομαδιαίου οργάνου της, της 
εφημερίδας Τα Πάτρια. Τα Πάτρια δια­
νέμονταν δωρεάν σε διάφορα σωματεία, 
σχολεία, κοινότητες κ.λ.π. στο εσωτερικό 
της χώρας και κυρίως στις τουρκοκρατού­
μενες περιοχές και τις ελληνικές παροικίες 
του εξωτερικού. Το αρχείο μάς παρέχει 
πολύτιμες πληροφορίες για τον αλύτρωτο 
Ελληνισμό, για τον πληθυσμό πόλεων και 
χωριών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
για τα σωματεία και τα σχολεία που δια­
τηρούσαν, για τη γλώσσα που μιλούσαν, 
τις ενέργειες τους ώστε να επεκταθεί η 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους 
χριστιανούς των τουρκόφωνων και αρμε-
νόφωνων κοινοτήτων, για τα προβλήματα 
που αντιμετώπιζαν (σ. 17, 55-56). Οι πε­
ρισσότερες επιστολές των ενδιαφερομένων 
προς την εταιρεία χρονολογούνται στα 
1908-1909, όταν μετά την επικράτηση των 
Νεότουρκων ήταν ευκολότερη η διακίνηση 
των ιδεών. Υλικό το οποίο φωτίζει διά­
φορες πτυχές της σχέσης του κέντρου με 
τον αλύτρωτο ελληνισμό, και το οποίο 
μπορεί να συνεισφέρει στη μελέτη των 
ιδεολογικών ρευμάτων της εποχής, την 
άσκηση εθνικής προπαγάνδας και τη δια­
μόρφωση ή ενίσχυση της εθνικής συνείδη­
σης των Ελλήνων που διαβιούσαν έξω από 
τα όρια του εθνικού κράτους δια της «εθνι­
κής και θρησκευτικής κατηχήσεως» των 
απανταχού Ελλήνων που ανέλαβε η Εται­
ρεία με την οικονομική υποστήριξη δια­
φόρων δημοσίων φορέων. 
Ο τρόπος με τον οποίο η συγγραφέας δια­
χειρίστηκε το υλικό του πρωταρχικού αρ­
χείου, η λογική και η μέθοδος με την οποία 
το ταξινόμησε, το ευρετηρίασε, ή ακόμη 
και το αξιοποίησε, μας οδηγεί για άλλη 
μια φορά στη διαπίστωση πως οι επιτυ­
χημένες εργασίες στον χώρο της αρχειονο-
μίας στον τόπο μας είναι τις περισσότερες 
φορές καρπός της εργασίας εκείνων των 
ερευνητών που πιεσμένοι από τις προσω­
πικές τους αναζητήσεις και τις ερευνητι­
κές τους ανάγκες επέλεξαν να γίνουν και 
αρχειονόμοι. Η εργασία της Μαρκάτου μου 
θύμισε έντονα την επισήμανση που είχε 
κάνει πριν από μερικά χρόνια ο Βασίλης 
Παναγιωτόπουλος (πρόεδρος τότε της Ε­
φορείας των Γ.Α.Κ.) «Ο αρχειακός δεν 
πρέπει να παύσει να ανήκει στη μεγάλη 
ομάδα των διανοουμένων που έχουν το 
θαυμάσιο πλεονέκτημα να ζουν στο εργα­
στήρι του χρόνου. Τελικά το εργαστήρι 
του χρόνου είναι το εργαστήρι του αρ­
χειακού»
2
. 
2. Στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Η 
φυσιογνωμία του Αρχειακού II», Συμπό­
σιο Αρχειονομίας, Αρχεία και αρχειακοί: 
ένας ιστός. Κέρκυρα, 11-13 Οκτωβρίου 
1991, Αθήνα 1992, σ. 171. 
ΕΛΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ 
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